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Посібник призначений для підготовки учнів закладів загальної середньої освіти й 
абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Його укладено відповідно до чинної 
програми ЗНО з математики, затвердженої МОН України. 
У посібнику вміщено розв’язання понад 1200 завдань з усіх тем курсу геометрії, за-
пропонованих у книзі «А. Капіносов та ін. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА. — Терно-
піль : Підручники і посібники, 2020».  
Кожна із 28 тем містить завдання трьох форм: 
• завдання з вибором однієї правильної відповіді (до кожного завдання на-
ведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний); 
• завдання на встановлення відповідності;  
• завдання відкритої форми (тут необхідно навести відповідь у вигляді деся-
ткового дробу або виконати повне розв’язання).  
Початок і кінець розв’язання кожного завдання позначений символом . Інколи на 
початку розв’язання подано запис (…), який вказує на скорочене подання умови. Якщо біля 
номера завдання використано символ «°», то це вказівка на використання знань, які вихо-
дять за межі програми ЗНО. Завдання підвищеної складності позначено символом «*». 
Наведений після завдання розв’язок дасть можливість учневі перевірити свою відпо-
відь, а за потреби — з’ясувати, як правильно виконати завдання. 
Автори сподіваються, що використання цього посібника дасть можливість абітурієн-
там реально оцінити свої знання з предмета і сприятиме належній підготовці до ЗНО та 





ТЕМА 29. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ  
ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ 
Завдання 29.1–29.19 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРА-
ВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. 
29.1. Дано чотири точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Через кожні дві точ-
ки проведено пряму. Скільки прямих проведено? 
А Б В Г Д 
Три чотири п’ять шість вісім 
 Через кожну з чотирьох точок проходить три прямі, тому всього є 
12 прямих. Але кожна пряма врахована двічі (наприклад, АВ і ВА), тому 
можна провести 12 : 2 = 6 (прямих). Відповідь. Г.  
 
29.2. На прямій позначено чотири точки. Скільки утворилося променів з початком у цих 
точках? 
А Чотири Б п’ять В шість Г сім Д вісім 
 Нехай на прямій MN позначено точки А, В, С і D. Кожна 
з точок є початком двох доповняльних променів, тому всього 
утвориться 4 · 2 = 8 (променів). Відповідь. Д.  
29.3. На прямій позначено чотири точки. Скільки всього утворилося відрізків з кінцями у 
цих точках? 
А Три Б чотири В шість Г сім Д вісім 
 Нехай на прямій MN позначено точки А, В, С і D. Утвори-
лися відрізки АВ, АС, AD, BC, BD і СD, усього 3 + 2 + 1 = 6 (відріз-
ків). Відповідь. В.  
29.4. Точка С лежить між точками А та В. Указати спільну части-
ну променів АВ та ВС. 
А Відрізок ВС Б відрізок АВ В промінь АВ Г точка В Д ∅ 
 Спільною частиною променів АВ та ВС є відрізок АВ (див. 
рис.). Відповідь. Б.  
29.5. На відрізку АВ позначено точку М таку, що АМ = 5 см, МВ = 15 см. Знайти відношен-












 За властивістю вимірювання відрізків АВ = АМ + МВ = 5 + 15 = 




= =  Відповідь. А.  
29.6. На відрізку MK завдовжки 26 см вибрано точку О. Знайти відстань між точками М та 
О, якщо вона на 12 см більша за відстань між точками О та K. 
А 7 см Б 13 см В 12 см Г 19 см Д 14 см 
 MK = 26 см. Нехай МО = х см, тоді OK = (х – 12) см. Рівняння: 


















29.7. На відрізку АВ завдовжки 20 см позначено точки С та D такі, що АС = 15 см, 
BD = 17 см. Знайти довжину відрізка CD. 
A BCD  
А 10,5 см Б 12,5 см В 14 см Г 18 см Д 12 см 
 АС + DB = AD + DС + СB + DC = AB + DC; 15 + 17 = 20 + CD. DC = 32 – 20 =  
= 12 (см). Відповідь. Д.  
29.8. Який кут утворюють стрілки годинника о 16 годині? 
А 100° Б 110° В 120° Г 130° Д 150° 
 За 1 годину годинна стрілка повертається на кут 360° : 12 = 30°. Тому 
о 16 годині кут дорівнюватиме 30° · 4 = 120°. Відповідь. В.  
 
 
29.9. Між сторонами кута АОВ проведено промінь ОС так, що ∠АОС = 2∠ВОС. Знайти 
кут АОС, якщо ∠АОВ = 54°. 
А 9° Б 18° В 27° Г 36° Д 40° 
 За властивістю вимірювання кутів ∠АОВ = ∠АОС + ∠ВОС. Не-
хай ∠ВОС = х°, тоді ∠АОС = 2х°. Рівняння: 2х + х = 54; 3х = 54; х = 18. 
Отже, ∠АОС = 2 · 18° = 36°. Відповідь. Г.  
29.10. Бісектриса кута А утворює з його стороною кут, що дорівнює 30°. Знайти кут, суміж-
ний з кутом А. 
А 150° Б 120° В 165° Г 140° Д 170° 
 Якщо AF — бісектриса кута А, то ∠BAF = ∠FAC = 30°, звідки 
за властивістю вимірювання кутів ∠ВАС = 30° + 30° = 60°. Кут DAB — 
суміжний з кутом ВАС, тому сума їхніх градусних мір дорівнює 180°: 
∠DAB + ∠BAC = 180°; ∠DAB = 180° – ∠BAC = 180° – 60° = 120°.  
Відповідь. Б.  
29.11. Сума двох кутів, суміжних з кутом В, дорівнює 80°. Знайти кут В. 
А 50° Б 100° В 80° Г 70° Д 140° 
 Кути АВС і FBD є суміжними з кутом CBD. За умовою, їхня 
сума дорівнює 80°. ∠АВF = ∠CBD як вертикальні. Тому одержимо: 
∠СBD = (360° – 80°) : 2 = 140°. Відповідь. Д.  
 
 
29.12. На рисунку прямі АВ, CD і MK перетинаються 
у точці О. Знайти кут BOK, якщо ∠АОС = 30°, 










А 70° Б 60° В 20° Г 40° Д 50° 
 ∠COK = ∠MOD = 110° як вертикальні. ∠АОВ = 180° як роз-
горнутий. За властивістю вимірювання кутів одержимо: ∠АОВ = 
= ∠АОС + ∠COK + ∠KOB, звідки ∠KOB = ∠АОВ – ∠АОС – ∠COK = 
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